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Vic-sur-Seille – 2 rue Haute,
extension Ehpad Sainte-Marie
(tranche 2, zone A)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sébastien Jeandemange
1 Préalablement à l’extension de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes  (Ehpad),  une  opération  de  diagnostic  a  été  prescrite  par  le  service
régional  de  l’archéologie  sur  la  commune  de  Vic-sur-Seille,  sur  une  superficie  de
2 100 m2 composée de trois zones distinctes. Cette notice ne porte que sur la zone A,
d’une surface de 470 m2.
2 La principale découverte porte sur une double citerne maçonnée encore en eau. Cette
structure hydraulique sert certainement à capter les eaux de ruissellement provenant
des hauts de pente et  peut-être aussi  les  eaux pluviales provenant des toitures des
bâtiments  adjacents.  Le  mobilier  archéologique  mis  au  jour,  notamment  dans  la
tranchée de fondation de la citerne, n’est pas antérieur au XVIIIe s. Cela laisse supposer
que cette dernière est contemporaine ou postérieure à la reconstruction de l’Hospice
Sainte-Marie, à partir de 1696, sous l’impulsion des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul.
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